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PAlAVRA DO PRESIDENTE
Este El 0 terceiro numero da revista CRCSC & Voce e ja ha urn novo
fato para comemorar. A partir deste numero a revista esta registrada junto
ao Instituto Brasileiro de Informa9ao em Ciencia e Tecnologia - IBCT
(Centro Brasileiro do ISSN), onde recebeu 0 c6digo ISSN 1677-1427.
Buscando manter 0 padrao dos numeros anteriores, apresentamos
neste exemplar, artigos produzidos por profissionais que alem da docencia,
atuam tambem em outras atividades que integram 0 campo de trabalho
afeto a categoria.
Os artigos que integram este exemplar saD: perspectivas da profissao
contabil; bases das escolas europeia e norte-americana, perante a cultura
contabil e a proposta neopatrimonialista; 0 contabilista coma mediador no
processo cognitivo; aplica90es da matematica financeira no cotidiano; a
descentraliza9ao de creditos na administra9ao publica e, entre a praxis e a
teoria: os equivocos da pesquisa contabil nos EUA, que corn certeza devem
despertar 0 interesse de estudantes e profissionais da contabilidade.
Juntamente corn 0 lan9amento deste numero, estamos iniciando 0
programa de assinatura da revista CRCSC & Voce. Por este motivo, dentro
em breve, na home-page da institui9ao, estaremos disponibilizando a "ficha
de assinatura", bem como, em nossa sede e em todas as Delegacias do
CRCSC, para facilitar 0 acesso a este peri6dico.
Por ultimo, queremos externar nossos mais sinceros
agradecimentos a todos os autores que ofereceram suas contribui90es
atraves da remessa de importantes artigos, bem coma aos nossos
colaboradores - Conselheiros e Funcionarios que nao mediram esfor90s para
a produ9ao e editora9ao de mais este numero da Revista CRCSC & Voce.
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